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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA·GUERRA
PARTE OFICIAL miento y demáB eíe::tos. Dios guarili) a V. E. much06alios. Jlladrid 3 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
REALES ORDENES
Seí\or...
--------_ ---------_ .
SUbsecretaria
CONCURSOS DE TIRO
Circular. Fxcmo. Sr.: Aprol:ado ['or la Aenmb:e:l.
de la l:iocicdad «Tiro Naciona.l de E~pn.fia.', ti. pro·
puesta de la. rep1~!f(;ntací6n ?e la, misma en San-
'Umdcr que cl concurso dSl Uro qlle habría. de .cc-
lcbrorsc en oquella plaza. en el meS d¡e ~()8to pró-
ximo lasado, y que fué suspendido, se efectúe on
108 dúi8 2 al 16 de octubre vcnicJ.,)ro, el Rey (quc
Dios gWlrde) se ha .ervido dis~r que las pre-
l'vencioo,Oll diciadAa ¡nm aquel I$rtn.m\1n por rcol
orden do 22 de mayo último (D. O. núm. 113), ~
apliqucn al que lu de Na.li:rArBC en las fechlUl in-
dica.das.
De rCQ.1 orden 10 digo a V. E. pa.ra su conoci-
SKcIOI de IDlliaterla
ASOl!DiSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a. bien canocdpr d empleo superior inmedi.Lto,
en propuesta ordinaria. de aJld.'Il80S, a. loa jefcs y
oficialC3 de la eSC3.1a Dctiva. dpl arma. die Infantería,
co.mprcndidr.s en Id. Iligllil'ntb :relación, 'lUil prin.
cipia con D. }lariano Siminiani Bernardo y terminrl.
con D. Mariano ·1,obo NavascuóH, por scr Joe máIl
antiguos ~n sus rcspl'ctiv¿¡8 eseaJas y hallarse de,.
cInrod08 nptoe para. el n.~ocnso; dcbl!ndo dis(ru(¡t.r
oCn d .que ~ les coofiere J.¡. efcctivida.d que en
la misma se lee aaigna. .
De real orden 10 digo a V. E. ¡nm. (lU conoci.
miento y demá.e ete~tOll. Di08 guardie a. V. E. muclwe
0.601. Madrid. de septiembre dlc 1917. .
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Empl_ De.tlno o I1tuactón &ctaal MOIlBBP.I Bmplto que -- - ---
a.t J... codere
D1a M.. Afio
-- -
T. coroneL •••• Caja de Cartagena, S:Z .••.••••.•••• O. Mariano Siminiani Bernardo. Cor(1oeJ••••• .. S agolto 1917
Otro.......... ldem de Alwar, 11 ••••••••.•••••• » Francisco Acosta Romero •••• ldem •••••.•••• 17 idem. /9 17
Otro.......... Reg. Asturias, 31 •••..••••.••••••• ) Antonio Oabán VaUejo.~•••• Idem .......... :n idem. 191'
Otro ••••••.••• Zona de Ch.dód Real, 6 .••.•••.•.• » Antonio Gil Alvaro. • ••.••. Idem•••••••••• 31 idem. IQlj
Otro -......... Idem de Mtlag., 17 •• • ••.•••..••• ) Rafael Ramis NWlez•••••.••• Id=_••••.• 3 1 idem . 191
Comandante.••• Caja de Madrid, l .................. » Luis Alborno& Yernúde& •••• T. COfOlael.••••• S idem. 1911
Otro .••••••••• Reg. Navarr., 25 •••••.•.••..••.•• ) l!:nrique Cal Mudn ••.•••••. Idem •.•••••.•• 10 idem. 1917
Otro •.••••••• Caja de Villanueva, 14 ............. » Nicolú Molero Lobo .••••••• ldaD .••••••••• 13 iclem. 191
Otro .......... Reg. de Arria, 68 ••••••••••.••.••• » Victoriano Garda Bodrfeuo • Idem .......... 13 idem. 1917
Otro .......... ldem de Las Palmas, 66 ••.•.••••.•. » Rafael de Castro Caublo .•••• Idem~~••••••• 17 ídem. 191
Otro •••••••••. Idem de Almansa, lIS .............. » ~sé Salgado Lópea •••••••• ~ ; Idem ••••.••••• :z:z idem. 191
Otro........... Caja de A.liante. 48 .... • ........ • elipe Arce Jorce ........... ldem .......... 3 1 idMD. 191
Otro .......... Ese. 5.a región •••.••••.•••••.•.•• » José lri,oyen Torrea •••.•••• Idem •••••• l\. 31 idem. 191
Capitin .••••••• Caja de Olot,' ....... oo ......... ;. » Jacinto aquetot Alc:oveodas • Comandante . 8 ídem. 19 1
Otro .......... Reg. de la Lealtad, 30............. » José Arce e Iradier••••..•••• Idem .•••.•.••• 10 idem. 191
Otro ••••••.••• ldem del Serrallo, 69 ............. » José Rapallo Romero •.•. _.•• ldem .•.••••••• 13 ldem. 191'
Otro •••••.••••• Bón. Cu. de Alba de TOI mea, 8 ••• • Fernando Calvo Herrera ••••• Idem •••••••••• 13 ídem.. 191
Otro .......... Idem de Ibip. 19 •••••.••••••••••• » ~n Vanrell Creapl .......~dem ......... l' Idem. 191
Otro .................... Reg. de GareU.no, 43 •.••• ; ••'••••• • nuel HerdDdea Arteaca •. Idem .•.••••••• u idem • 191
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ItFllCTJT1DÁD
".leN DeRtDo o .ICuaeI6ll M&ul .0. B R 11. E.pl"4111... 1.. 00.....
----- 1 1 I. -lID1&~I~
Capit.in •••.•••• Reg. de Inca. 6:1 •••.•.••••••.•. ,D. Pedro Llo!Dpar Ilamis, ••••.• 'Comandante ..• \1 31 .~osto 191,!
Otro •....•••• Idem de Burgos. 36 •••.•• , .•••••• ,. JO.qUID Fern4nde. Pérel •.•• Idem •••••••• '131 idem. 1917l._ Teniente .•• Exc. l.. ngión '1 E. S. de Guerra... • Francisco MODtOjO de TorroD-
tegui. Capit.io........ S idem. 1917
Otro ••.•••••.• Reg. AsturibS, 31 •• • • . . . • • . . • • • • • . ,. Enrique GODlilel Conde de
lllana •.• . •••••••••.•• Idem.......... 8 idem. 1911
Otro •••••••.•• Id. San QuinUn. 47 'J ~olegio Huér-
fanos de la Guerra, en comisión.. ,. A~turo L10rente Sol••••••••• Idem. .••••••• 10 idem, 1917
Otro .•••.•.•• ldem deIlnrante. 5 •• ,. Luis l4uiloz Salmas•.•.••••• Idem I 13lídem. 1917
Otro ••••..••.• Idem de Pavl., 48 •••••••• ,. J~ Sincha MiII4n Idem .••..••••.1 13 idem. 1917
Otro Idem de León. 31 • Luis Doíx Fa-rer •••••••.• Idem.......... 15 idem. 1917
Otro ••..•••••• Idem de Castilla, 16 •.•.••.....•• • Ild~{onao M~ina MocoDóD.. Idem.......... 11 ídem. 1917
Otro ldem de la Reína, 3 ,. Félix VilIalón Camacho Idem .. :11 idcm. 1917
Otro Idem de Valencia, 23 ,. Jo~ Camllda Sancbí•. , Idem.. 31 idem. 1917
Otro ••.••.•..• lctero de Aldntara. 58 ••• ••••.••. ,. Euzenio Oo,enecb~Parrilla Idem..... •.•• 23 ídem. 1917
Otro Idem de GraDada. 34 t Jolfi de Acuila Oiu-Trecbllelo (dem.......... 31 ídem. 1917
Otro Idem de Africa. 68 ,. Mariano Lobo Na.aecuk Idem J\ idelll.. 1911
I
Madrid .. de septiembre de 1917.
PlUMO Da RIVEaA
leal.. di ClllallaIl
~ftor...
ASOE.~SOS
Circula,.. fiemo. Sr.: El Rey (q. D, ~.) ha. te-
nido a bien conceder el empleo superior lDm¡edi.1to.
('n propue8ta reg1a.mcnt&ria de a.soon'l08 del presentl}
me8, a. 108 jefes y ofiei:lJ~ del arma de OJ.1:alIería
comprendidos en la 8iguienw r('lacjón, que príncipL'\ •
can D. Bcni~io Ledcsma. Serra. y fjl!1Ilina. con don
Arturo Jiménez Ma.rtfnez, p,r ser lo. primlaroe en
8118 respectivaa e8C3J~s y hallarllC d,ectaIBdoe aptoH
¡:aro ef 3.llocnso; deb~ndo di.frutar en el que fe
Ics oonfiere de la. ofectividad que en la misma.
16 les B8igna..
De r~ orden lo digo a V. E. pua 111 conoci-
mfento 'Y demú eSactOll. Dios guarde a V. E. muohOl
afios. Madrid. de septiembre de 1917.
y Marion. y del
Señorea O)pitmlCll (l)!ncrales
,timo. regiuucs.
8eAor Intcrvr'ntor civil dit Guerra
l'roteetorado en MOIrUecN.
DBSTINOS
Excmo. Sr. :El l\ey (q. D. g.) lle ha. Ilervid,
disponer que 108 OlLpltanes ~ Inran~ría D. Manuel
;Valverde Suárez, óbl regimiento de Vad~Ra.s nú-
mero 50, y D. Juan Jiménez Ruiz, de 1.1. 1\)'lCry3. de
AstoI'g'3> núm.. 93, pasen aestinados, res~":)tiv~tJl\
a la resreva de Astorga. núm. 93, y mgimiento de
Vad-Rad núm. 50, flurtiendo efectos administra.tJivr.e
en In. revista. de Oomisario ~l presente ~s. EII
lI8imi8Illo la voluntad de S. M. se manifies~ a.
V. E. que 108 expresados ~tinos 86 Jla.CCn por
OOD8OCueneia. de error p.1decido en la propuesta. pu-
blicada. por roo.! orden de 25 C#' DgOllto último
(D. O. núm. 190).
Do roal ordeD lo digo a. V. E. pnra. su conocl·
miento y dem~' eÍl:'('t;,oa. Dios guardf! a V. E. muchos
ofiOfl. Madri. 4 do septiembre da 1911.
PAlMO Da RIVERA
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T. o.oael..•. 7.· Depósito de rclena......... D. Boníf.cio Ledcsma Serr- •.•. CoroneL, •.••• 3 a~sto..... ¡a 19 1oe.. ......... Ksc:uda de Equitación Militar. •. • Manucl RcxucrA J Recuera •• Idem .•..•.•.. 23 hSero .... 191
colD.ndautc .. II .... Establecimiento de Remonta »Juan Martln Carrero ••..•• T. coroncl •• " 3 ideDl. .. 191Otro .••••..•.• Rq. CaUdOlCIl de Treyíao..... • Zacarlall Gooúlt'& Chamber.•• (dem ..•..•••. 33 ídero ..... 191Capit.i.~. •• • •. 'iubiDspecci6u de la 3·· re¡i6u. ,. Masilio Losad. Pascoal •. " •• Comandaote•••• 3 ídcm •••• 191Otro•..•••. ,. 7,· Depósito de resena•..• '.... • Ra"06n Alarcón Horajada .•• Idem. • .•••••. 23 ídem .... 1917l._ teaieate.• JSUPc;,roll~cruiosin suddo ea lal » H::IlDberto dc Ifariitqn¡ J P4!- CapitJa .••••••• 3 idem ....l. retIÓG,.. •••• • ........ ~I de 8llrradas.... ,. _ • 1917
Otro ....... ·reg unccros de F.roeaio ..... f • Eduardo P~el e ·HicItIDlD... '. Idem..••.•.•..
, 2;
idem .... 191Otro •••••••••. Idem Caudorea de A1:Dan... •• ,. .Arturo Jím~" IlartfIllU•.••• Ide........... ide....... 1917
-Madrid 4 de septiembre de 1917.
.PaBlo DI: .RJVaA
•• 1
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ASC~'iSOS
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) se ha servido
conferIr, en propuesta. ordlU1ria. (j~ ascensos, el em-
pleo superior inmediato a los jefes y oficilles de
Artillería comprendidoll en la siguiente relación, que
principia can D. Luis del Valle y AldaOOlde y ter-
mina. con D. Luis "llarañón y Torres, por ser 109
.IIláB antigu')s en sus respectivas escaJas y hallarse
d,eclarad08 apt1S paro. e[ asceMO; oobiendo disfru-
tar en el quue So3 les confiere la. efectividad que a
cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. n ~ su COIlooi-
miento)' d.emáa e~et'J8. DiOl! gnarde a V. E. muchee
arios. Madrid 4. de lleptiembre de 1911.
PitIllO DE RIVDA
Señore!l Capitanes ~nnyales de la priIIllet9o, segunda,
tercen y quinta regi~, General en Jefe ~l
Ejército de. Españ3- p.n At'rica, General Jefe de
la. Escuela Central de Tiro ¿el Ejército y Di-
rector general ~ Crb Caball:a.r y Re~onta.
Señor Interventor civil ee Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Re14d411 tltu u diIJ
7
-
EP'BCTIVIDAD
EmplecM NOMBRES o-tlDO o altuAclon adual Empleo ~lIe .. 1Mcon ere
DIa )lea 411.
-
T. Coronel. •••• D. Luis del Valle y Aldabalde.•• Reemp'azo en la 1 - rrgión.....• Coronel. •..••.. 3 agosto .. '917
Otro •••.•...•. • Ramón Acba 'J Ca.mafio .•.•. Taller de precisión, IlIboratorio y
Centro elc:ctrot~cnico.•.••..• ldem ..•.•..••• 3 idem..... 19 17
Otro .......... • Pascual Perea y de Eiug... . Reemplazo en la 6.- región...... Idem ..••••.•.. 30 idem..• 1917
Otro •• : ••.•••. • Felipe Martlnez Morentln YlDirección general de ('tIa ClIba- Idem .. ; •••.•.. 30 idem..... 19 17Galaru ................. llar y remont.. . . . . . .. • • .• ..
Comand.nte .... • Cándido Seb.stián y Erice .•. Arcbivo facultativo y Museo del
Arm••.••••.•...•...•.••. T. coronel ••••. 3 idem. ... 191'Otro ....••..•• • Sebastián Albar y Anglad••.. Excedente en 1.5.- reGión •..... ldem ...•••.••. 30 idem •... 1917
Capitán ....•••. • Eduardo Cav.Dna y del Val .. 1 1.° regimiento mont.do .•...• Comandante.••• 3 idem. .. 1917
Otro •.• ...... • Tomás Gonz4lez y Martina .• Supernumerario en l. l.- región. ldem •.......•• 30 idem .... 191'7
Otro... ....... • Leopoldo Cabrer. y Amor••. Comand.· de Melill. . •• . •.•..• ldem ..•.••••• 30 idem..... 1917
I,er teniente. •• • Angel de VeJuco y Moreno .. 5.° regimiento montado........ Capitán •••.•••. 3 idem..... 19 17
O'N ••••••••••1' Luis Vk.' y G.""" U,....... Escuela Central de Tiro (2.- sec-
ción) ...•...••.....••••.••• Idem •....•.••. 30 idem..•.. 19 17
Otro.......... • Luis Mar.fión y Torres •••.•• 10.0 regimien~o mont.do •.••••. ldtm .•........ 30 idem.... 191
Madrid 04 de septiembre de 1917. PJUIIO DE RIVUA
.e.
SeaI. •• IDIlllIrIS
ESOUELAS PRAOTIOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
10 informado por el Elltndo Mayor Oentm,l del Ej6r.
cito, ha tenido a bien aprolni el an~proyecto de
Escuela. rráctico. ¡¡ara. el_ pre~nte afio, del C\1~
regimiento de Z8radoJes MinPdorell, y disponer que
IU pl'ellupuestO. importante 26.000 Jl8'le~. llea Oa.I¡O
01 capítulo 2. 11, arto 2.0, Sección ouarta. del presu·
puesto de adaptación, aprobado por real dIlcreto d'O
18 de abril último (reol orden circula.r ~ 23 de
abril de 1917, D. O. núm. 92).
De real orden lo digo a Y. E. ¡nra. IIU conoci·
miento y deméa efectos. Dios 2'Ulll'd'e a V. E. muchos
afios. :Madrid 3 de septiembre ac 1917.
,PalMO DI: RJVUA
Sleñor Capitán genernl de la.. cuarta ñ:gilsn.
Sei10r General .llere del Estndo Mayor Central del
Ejército e Interventor civil db Guerra. y .Marina
y del Protectorado en lfarnlecos.
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),' de BCuerdo con
lo informado por el Jilnlsdo Mayor' GentnIJ. del Ejér-
cito. ha tenido a bien aprobar el anteproyecto de
Eacuel& prictioa pua el preaent.e año, ae Aviación
del servicio de AeronAutica, y disponer que su pre-
lIU~ importante 23.100 pePi1ltaa, lIiea oargo al ca·
pftulo 2.1, art. 2.a, Sección cUBrla de! preSUPu9S!P de
acapt;aei6n, aprolado por real decreto d8 18 ele abril
(¡ltimo (real orden circular de 23 ~ abril de 1917,
D. O. núm. 92).
De reeJ orden 10 di~ Do V. E. ¡nra Sil conoci.
miento y demáa eftlctos. Dios gunrdc a V. E. muchoe
afloe. Madrid '3 de lleptic~bre de 1917. ._
PIUIIO DE RJVItRA
gelior Capitán general de la. pri~ región.
SeliorC8 General Jete del Estado Mayor ~ntrn.l del
Ejército e Interventor civil de Guerra. Y Mnrina
. y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo intormado por el FstDdo Ma.yor Centml del Ejér-
cito, ha tenido a bien aprobar el· antlaprOyecto de
Escuela práctica. para el presente año, del terqer regi·
miento de Z&p.ldores Mmadorea, y disponer que su
presupuesto, importante 23.000 pesetaB, SEn cargo al
capítulo 2.0, arto' 2.11, Sección cuarta del presupll~stp
de adaptación, aprolBdo por real deernto de 18 de
a,bril último (rea.l orden circulBr de 23 (]o) abril
de 1917, D. O. núm. 92), debiéndoee dar mú
amplitud dp. lo. propuesta. a las marchas con el
mBterial' y a los ejercicios tknic<>-tácticos pa.r1I. ofi-
ciales.
De real orden lo digo a V. E. pon. sn conoci·
miento y demú e1'actos. Dios gu:¡.rde • V. E. much~
ailos. :M8drid 3 de septiembre de 1917.
Panlo DE RiYDA
seriar Capitán general de la segunda regi6n.
8eiior General Jere del 'Estado Mayor Centnll dlel
Ejército e Interventor oivil da Guerra y .Mari_
y del Protectorado en ~.
© Ministerio de Defensa
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llATERIAL DE l~üF.~Umo;:,
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificado
del proyecto· de casvcuart.el de Cambineros de To-
rre del Medio (Alica:l\~), f'Jrmulado por la. Coman-
dancia de Ingenieros d~ Cart.lg('n'L y Cllrs3do pe.)!'
V. E. a este ~linisteri() C'JD t?~crjto UP. 21 de m~yo
último. el Rey (q. D. g.) ha tenith :l b~n aprob:.lTlo
y disponer que ~u imp:>rte ~ 72.~GO pesetas. sea
w,rgo a los fondos de que dispone ~·I Minist.~rio de
Hacicndo. palU estas atencion.e~; d~biendo substituir
esto presupue.t() al que iXlr'J. la misma. obra y con
importe d{~ 52.420 pe!'Ctas. fué aprorodo pOI' ~al
orden de 7 de roa,}'? de 191a.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. su conoci-
miento y dem:í.'l ('~tos. Dios guard'c a V. E. muchos
uñoso Madrid ~ de septiembre de -1!117.
PRIMO DIE RIVERA
Señor Capitán general ~ la tercera región.
Señor Director general de. Carabineros·
Excmo. Sr.: Examinado pi presupuesto para h
demolición de la. casetl c~ Carnbin~ros d'e 'JL::18
Aleros. en S'11lcnt (fh:t?3('3.). fnrmula~lo p:Jr Ja. Ca-
rry:llll!ancia. de ~n~eni~ro;l dd J~ca. ,}' curs'ldo por
\. F•. a este Mllllst!'no e"O t?~CTlto de 21 de ma.yo
último, el Rey (q. D. g.) ha. tenido :t bj~n aprob,.trlo
y di~JX:lIer qne su importe dt'l 1.280 p~set-Is, seu
cargo a 1Q.'l fondos de que dispone ~l ~tinj~t'erio
rle ·IIocieDrln.rol~l est;l.<l ntenciones; debiendo s·cr
tttllU!portadO!l lo;; materi:l1cs utili7;\'b1-eli a. ~a_J1ent, don-
de quedaTÚn almaCf'DMl08 a disI:'Gsición ~b h Di-
rccr.ión generol ~ L'arahincr:)s.
~ rea'! orrlen lo rli¡p a_ V. K p1.r:t Sil r.onnci-
miento y de1O;I.'I cfu,::tos. Dios gllard'é! a\'. E. mtlcl~os
uñn.~. Madrid :1 de septicmbr\! dI) 1!H7.
PlUMO I>I! RI\'l':ftA
SeilOr CapitÚJI general de la quinta. regiún.
Señor Directo!' g'l'lferJJ <1e (',ambincroll. '
R:'tcmn. Sr.: ViHt0 el ell~rito de V. E. flJcll1. 8 del
m(~;¡ ¡'¡'(Iximo I~ldo. al que Be acoUlp'lilabL 1111 pro-
yecto (orlllulllll0 por la Comand.1nrÍa. de Jngcoi~rolj
de Córdr,bl, p'.lTa omplhci6n y Il~nc~mirnt() di! la'!
cnndr<lIl del cuartel de C.I.}j.JII~riZ'I:1 rp)uelj de tliclIa
plllzn. el Hey (q. D. g.) In. t.enido ~ b'en aproharlo
y dispoc1('r que !lU presupuesto. importonte 19A1iO
peectatl, sea. 0:_11"13'-' :lo 1~ fe..ndOll dot.1ción d~ 10. Ser.
vicio!! de IngcOIcros; d,)bj('ndo realiz-a·rse 145 - Obr.lll
~orre8pondicntcll por ~'!tjón din'cta. ,\Bimillmo se
ha. servido S. M. nprotnr un'l propuest:.\.ewntu:tJ de
los referidos scrvicios, co.píturo 14, a.rtículo único,
Sección cuarta. dcl vigcn~ presllpue:ito, por la ClI:¡,)
s~ asi~:ll1 a. h' expresada Com~nda-ncia 19.450 re-
!!eUlS pclT3- la ejecución cl~ dichas obras. obtcni('Ddo;le
la referid:}. suma h:lcieudo baja d~ otra igual en Ja
lnrtida por distribuir de la vigente proplloestoL de
l~di6n. capítulo 3 artículo citados.
. . De res.! orden lo digo a. V. E. plo-a su conrc'-
miento y dem:ls d"::tos. Dios ~iuard':) a V. E. muchos
11.I1os. !la.Jrid 3 de septiembre de l!)l'j.
Señor Capitán general de la. s<,gunda legión.
Señor Interventor eh·jl de Guerra y M'lrina. ~ del
Protectorado en MaITUcC~.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de dormitorio
plIS la sección de C.:l1nllería. y Cl~!'p:> de gua.nlia.
© Ministerio de Defensa
en Algeciras, que v. E. mmitió a este !linisterio
con su cscrit'.) de 17 dc. julio último, ~l Rey (que ~
Dio~ guarde) se ha. serVid? apc-obnrlo, y dispof'~r
Que las obras se eje::uten por contrata. con cargo la.'! ~
~3.3ó¡¡,73 peset'l8 a que nsci'~l1dc su 'presupuesto. a.
la dotación de los ServiciOd de Inglanlcros.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conlJci-
miento y dcmás et'ectos. Dios gua.rd',~ a V. E. muchos
años. )ladrid 3 de septiembre de 1917.
PlUMO DI: R.JVItRA.
Señor 'Capitán general de la scgunda región.
Señor Interventor civil d~ Guerra y !farina y del
Protectorado en Ma·rruecO!l.
-
Excmo. Sr.: ViFto el escrito de V. E. ~h:t 2.;
de junio último, :JI quc se acomplñ:l.\n. un proJ.:!cto
formulado por la. Com~U1dancia de Ingenieros <ID est'l.
platr.a JUra. m()(lific"lción. d~ los locales OCU~O!l p()r
los afmacencs cid ~Iml€nto de Ferrocurrlles, y
construcción de Un sumidero COD átargra -an el p-Itio
dcl cuartel, (~l l~~y (r¡. D. g.) ha. tcnidr> a. bí('ID
nprolnrlo, y disponer qnc !l1l' pTl'8UpU~8tO import.lDte
4,600 peseta!:', sea (,:u'g'o a los foudos dotación d~ lo!!
ServicIOS de JlI~c:ni~ro!!. .
Asimismo se ha- sen'ido S. M_ aprolnr ua'!- pro-
puesta. (;\"entuOll <le los rt'feridos se\'vicios (capítulo H.
artículo únicc, Sección cua.r(;t del vig('n~ Pn'<iU'-llei-
to). por la. cual se asi¡tn't1n :1. la. COmPn<la.uc;D. de Ingr·-
nieras dc Mudrid 4.600 ¡:"CSi!ta-'l pura la. pjccllción
ele la.'! obro.'! 9ne illt(~gr;¡l1 ~icho pr?Y'JCto, obt('~ién­
dose !:I. referida. sunn hac:~ndo b-1rL de otra. 1~llal
en lo asignado :.Ictualmcnte a b obra (~i! la mi;;ma
Com:mdan('i:L «AmpJi:l(~i{,n y r¡>fonna. del cuartd ,l,~
Artillería de Yicá.h-aro,' (núm. 1.260 d.~1 L. ~~ C. (' l.)
De ¡:col orden Jo digo a. V. K paro. su connci-
miento y demás cfa::tos. Dios gllal'd:'! a. V. E. mUcho~
ados. Madrid 3 de septiembre de l!)} 7.
PalMO VE Rlvr,-\
Señór Cnpitán ~enernl dh b primer;l l'c;;ión.
Scl'lor Int'crvC'ntor ('ivil u» Gllcrra y lfarina y (~el
Protectomdo en lfulTuecos.
Excmo. Sr.; Examinado el. proyccto dp. reCOWl-
truccióll de vrntanl1.'l y rejas en cl clUtrtel dc la.
CXpL'l./I11<la ue llahón. (ormulado pJr la COOIIUldtm~ia
dI.' Ingenieros dl3 lrrnorc:l, que V .E. cUrló B. c!'te
Ministerio C'ln escrito de 6 del mee próximo pa.'l4do,
el Rey (C]. D. g.) hit tenido 11. b~n aprob.1zlo con flU
presu,puesb núm. 2; disponiendo qUt! au importt~ de
18.44/,78 pesetas IIca corgo a 108 fondO! dot/loiilo
de los servicios de Ing'3DÍ"eros: debiendo ejccut:ml'e
las obras corre!lpoodientc8 por ')1 .istema de contratll.
De real ordeo lo digo a V. E. po.ro. Sil connci-
miento y demás <'~:::tOIl. Dios guarde a. V. E. mllcl1ll8
años. Madrid 3 de septiembn! de 1917.
Señor Capitán general dc Baleares·
Señor Int-ervl'ntor r.ivil d~ Gnerra y Yarina y del
Protectorado en Marruecos.
l ••
SeaI.. delltlldllda
APTOS PARA ASClDNSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ t.enido a bien &-
obrar apto pUB. el a.'3cen.so a brigada de la reo~·rva..
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gratufta de Intendencia al 9OJ"~nto acogido a, 109
bcIllef'icio8 del capítulo XX ~ la vigente leY de
ueclutamicnto y rcó!mplazo del Ejército, pertenecÍf"n'
te él. la. quinta Cox=nd:mcia de tro~ del ciladt>
Cuerpo. Manuel Ca."a3 Mor.lt,~ en armonla con lo
prevenido en el reglamcnt'J aprolxWo por real orden
de 14 de dicicmbri! d! 1912 (C. L. núm. 216) y
real orden de 18 ~ n'Jv1.cmbre de 1914 (D. Ü. nú'
mero 260). •
De real orden lo digo a. V. E. p:lra. su conoci·
miento y demás c&~to.~. Dios gu:udc a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre ere 1917.
PlUMO DE RlVrRA
señor Capitán g<:ncnl de la quinta región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
conferir el emp'~o sUp3lior inmediato, en propuesta
ordinaria. de asocnsos, a los oficiale8 dk? Intenden~ia
comprendidos en la sigulcnti! relaci6n, por ser los
I más antiguoe de sus resp~ctival5 esca.Ia..~, c~ifiCS\·
d03 <1e aptitud para. el w¡ccns') y en condiciones de
dbtcnerlc,; debilmdo disfrutar en el emp:eo que E-C
les ()()nfiere dé Id. creotividad que en la misma. S~
les señala.
De rca.I orden lo dig() a V. E. ¡nra. su conoci·
miento y demás efb:tos. Dios guarde a. V. E. mucho:,.
años. lIadrid 4 de septif:mbre C:e 1917.
PRIMO DE R,VERA
Señores Capitanes g~n('ra.lés de la segunda y octD.v;l
regIones, Ge~ral (n Jefe (lel Ej~rcit\) de Es¡xWa
en Africa.
Señor Interventor civil & Guerra y :Ua.ri!l.-l. y del
Protectomdo en :Marrueco.'!.
ReÚlci6n qru 11 clltJ
PRI:\tO DE RIVERAMadrid 4 de seplit:mbre de 1917.
I P;P'JK'TIVIllADF.mpleo 'Ine Se le. - - ~-===-...-Jlmple," OtoSUDO MOJlBRJlIl r.t)~IOe'e DI. Me. Añ~
• -
.
-
ficial 1.° .•...• Int~ncl.· de la S.· región ••• ' .... D. Vicente Tourné Pozo ••.••... M"...or. ...... 16 2~n~to .. 19 1,
Otro 2." ..... Inlend.· c1e la 2.& It:gión ....... • Antonio Muñoz IÜ'cio . ..... ofié;,,1 ,-" ... 16 i<1cm .... 19"Otro. ..... .... Com.'" de tropas de MeJilla. . .. • Enrique Lóp'.:z Ayllón ....... hk'lJ ... .... ~9Iidem ..... 19 1..
I
O
•
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) Re 111 servido
cOlllx,der el empIco (le 'brig:ula de ~a. lelCrv3. gr.ltuít."l.
de Intendl'ncia al ~nt.:) acogido a lo) b:mcficÍl>s
del capituh XX de la. vigcnt~ ley de rcclutamienLO
y roemplaeo del l~jéreito. [t":rtenecientc a. 1.'1 quintn.
Como.ndancia de trop.i8 del cit:lQ<> <":uf'rpo, ::\1 all1I'31
Ql.S~ Mmul~.. Huieu debcri pr-.lCtic..v ~! referid:>
empleo durante' U:\ n'~!i ("Il su actua.l unidad, en
armonra con lo vreVl'nWo en b r,)al orckll de Hl de
noviembrc de 1911 (C. L. núm. 260).
De renl orden l·> digo a. V. E. pl.ra. su conoci·
miento y dmn{¡s cfe :tos. Dios guude Do V. E. mllchot
ufio8. Madrid 4 de 8eptiembre die 1917.
PalMo DI RIVERA
SefíOr Capitán gcnl'raJ de la. quinta 1'CgiÓIl.
.Madrid 3 de 8eptiemUro! de 1917.-Primo d~ niVer.l .
i:.
I TUANSPORTES
.,
Fundas· de cabeml pura idem .
Mantas de Inna J}"Il'.l ídem
Moequítcros . . .
Sába.na.9 pl1~. oficial
Te:ai de co'chón .• .
Altombrilla.~ de pie dp. cuna. .
Too.lIas p:lrn. oficia.l • . .
Cubre'camas pun. trOP:L
I~Ul1das de cabcml . .
Lana. (kilogmmos) . . •
·Mantu de Io.nn. . .
Telas de colchón . .
Sá.tnnIJS . . .
Blu888 de opclilcioncs
Oami8llUl de aIgodón I
Calzoncillos ... . . . .
Delo.ntole8 lJOro. en&rm:er08
Loneta.a cubr~ ar.J:XWl1ers. •
- Toallu . J•
la
8
;j
12
(i
6
~
1r.0
200
GG8
&0
100
lliO
~
8ÓO
870
12¡~
36
100
Exomo. Sr.: El Rev. Ce¡. D. g.) .ha. tenido 11 birll
disponer se elJ.:lctúe la. l"cmcsa del material que a
continuación se deta·J1a, desd'3 el Parque adminis-
tmtivo de hospitales al hospital miliwr de ~uta.
siendo los gastos del tr:ln8porte con ca.rgo al c:lpf·
tulo G.o, ort. 3.0 de la. ~ección 12 dcl prempuesto
vigente. .
1)e rco.l ordeli lo digo n.. V. E. JnI3 su conoci-
miento y demb eftl~tQs. Dios guard~ .. V. E. muchos
uñoso Madrid 3 de septicm~ ai.: 1917.
PluMO DC RavuA
Seiior Capitán general Ge la. primem regi6o.
Señores Geooral en .Tefe del Ejército de ESp:1ñ:L
en Africo, IntervE'ntor civil ¿e Guerra. y Marina
y del Protectorado en Marrl»::os y Director del
Pa1"llue administrati.a de H08pit3les.
Mat~,¡tIl qru se dttl
Oobezales ¡:nro. oficia.! . 10
Cubrc·('amas ¡Dca idem 5
,.'
SICdII di JnJdld JUDtar
APTOS PARA ASOENSO
Excmo. Sr.: El ltev (q. D. g.) ha. tenido :L b~~ 11
declarnr apt.os para el ascellllll, cuando poc alltlg\;~'
dad lescorrespúnd:l, :lo los. jef\J3 del C~crpo Oc Ye-
terioaria militar cJmpren·:h i()3 en .la. 111guJl~nte r~la­
oión, que da principio cJn D. Faustlllo Colodré~Paína-
dero y t.ennina con D. Marcclino ~mírez Garca.. po:.
reunir las condiciones que cé:-ermlll'L el a.rt:. 6.\1 <!e l
reglamento de 2-1 ~ ma.yo do 1891 (C. L. numo 19;,).
De real orden lo diga a. ". E. par..!. sn conocl-
miento y demás ('re~tos. Dioll guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 4 de sep~iembrc c;le 1917.
Paulo DE RIVUA
Señores Capitanes F>'neroles de la priDie-a. 8~und3¡
Bé)?tima. y octa.va r~giones, General en Je e de.
Ejército de España en AfriC3 Y Director f!,flD.].
~ de Cría. Cabillar y :Remont,la.. .
© Ministerio de Defensa
5 de aept1em~ d~ 1911
I&IMIh l/U • dJiI.
Sublnapec:torel veterinarios de segunda d.ie
D. FallStino Colodrón Panadero.
» José Fl:rnández Fcrnán<laz.
Veterinarios mayores
D. Adolfo Castro Remacha.
» Francisco Martínez Gareía.
» José Seijo Peña..
» llarcelino Ramircz García..
Madrid 4 de septiembn de 1917.-Primo ~ Riv'el'J.
ASOEN80S
Excmo. Sr.: El Rey (<J.. D. g.) ha. tenido a bien
conceder d ~mplco supenor inmediato en propuesta.
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reglamentaria de aBdlDIos, B. loe jeCes y oficia1el1
del Cuerpo de Vlel;erinaria. militar comproodidos f!D
la. 8iguiente rel:Jci6n, por fer 106 méft a:nt'~06 en
8U8 respccti\1LS esc:llas y estar dicc13ol1l.d08 apt:Jll pa.rn
el Meenso; debi'endo di8frutar en el que se les
confiere la e~ctividad que en la mismo. se !es
8Cñala.
• De real orden lo djgo a. V. E. plra !lU conoci-
miento y dcm¡Js cftl~tos. Dios guard~ ~ V. E. muchos
años. Madrid 4 de /lepticmbre de 1917.
PIUYO DI: RIVI!It4 .
Señores Capitanes ~Il€rn.les de la. prim~ra., ~gun­
da y séptim3. regiones, Geoora! en Jefe del Ejér-
cito de E6¡ni'ia. en Afrie3 y Director ~n'!ral de
Cría. CaOOJlar y Remonta.
Señor Interventor civil dll Guerra y Marina y del
Protectorado en MalTUecos.
I EFECTIVIDADEmpleo ~t1... l_
• Empleol DeIUno o IltuaelóD aetllll !fOKBRJt8 0011 .r.
'Dla K •• Afio
SOb;~,..;to"·;IJd' d. Vd.,;o.ri. Mil;'"d.. ¡SO..o,.....o, v...-/ --
19 agllsto .•. 1911tennanode 3. I I ·ó D. Faustiao Colodcón Panadero. rinario de 1 "cl.seel el·7· regl n.............. •
IS •••••••• I
Otro.........•. ¡EsCUela Superior de Guern.. • Jo~ Ferniode: Ferniodez... tdem ..•.•..•••.. 3° idem.•.•. 191'
Veterinario ma- Dirección General de Crt.C.-~ • Pedro P~relSinches........ tdem de 2."...•.•.. 3° idem..•. 1917yor. . . . . . . . . . ballsr y Remonta. . . . . . . . . .
Otro 1.0 ••• lGrupo de fuer:ns regulues lD'~ • Ambrosio Caballero Reyes ... Veterinario Mayor. 3° Idem .... \1 9 17
. . . . . dlgenu de Larache núm....
Otro 2.°•••.•••• ¡Primer establecimiento de Re-! • Aurelio Alucón Torres..•.. tdem 1.0 ••••••••.• 30 ldem .... 1917
monb...................
•
Madrid .. de septiembre de 1917. P.IlJMO Da RIVUA
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo &. lo solicitado por los
~uticos segundos de Sanidad lfilit&r D. Fl1ln-
oisco de Cul:.wl ~artínez y D. Miguel Gali!ea. Ta-
ribio, Ide.tinadoe, respectivumtJn~, en 101 hOlpitoJElIJ
militare. de Melilla y en la. Farmacia militar nlimc-
ro 4, de esta. Corte, ,,1 Bey (q. D. g.) ha. temido a.
bien di.~ner que cambian entre .í de dlestfno, COn
arreglo a lo pTevenido "n el urt. 11 de In. real orden
circula.r de 28 de a.bril de 1914 (O. L. n(¡m. 74).
De renl orden lo di~ a. V. E. pua, su conoci-
miento_ y demás e61cto8. DiOl guarde a. V. E. muchoe
n.fl.o•. Madrid 4 de septiembre ele 1917.
.PadlO DE RJ....
Seflares Capitán geLi'ral de la. primero. región y
.General en ~l'e del Ejército de Espúia. en Africa.
seflor Int'erventor civil cM Guerra.. y Marina "1 ~l
~o en 'Marruecos.
lUTRI.IIONlOS
Eb:cmo. Sr.: Ac:ieediendo & lo 8olicitado por el
m6dico ¡;.rimero de S&ni<bd Militar, D. Ootano Pala-
zón Ye6re. con destino en el Gropo de faenas re-
~ ÍJ?dígenaa de I.a.ra.c~ núm. ., el Rey (que
I>ios fUAide), de &Cuerdo con lo infonnado por ese
~BuP,remO en 1.0 ¿~ actual, Be ha. servido
le licenQi81 p¡.m c<tltraer matrimonio con
Doña Jfarfa 1.6pes Sánches.
. De real orden lo digo a. V. :a pan. su conoci-
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miento. y ~emAe eflsctos. DiOfl guard:e a V. E..muoh~
nlios. Madrid.4 de aeptiembre de 1917.
PalMo DE RJVUA
•
Bejlor Presidente del Consejo Supremo de Gue~ 1
.Marina..
Seftor General en Jefe del Ejórcito de Etpalia en
At'dea.
-
~cmo. Sr.: A~ediendo n lo solicitado por el
m6dico segundo de Sanid:i.d Milit'U' D. J0fI6 sega-
vio.no R':lgero. edil destino en el segundo batn1fón
del ~imieDto db Int'anterÍA Isabel n núm. 32, el
Rey (q. D. g.), de lleucrdo con lo informado por ese
C<nsejo Supremo en 1.0 clll actual, 8e h:1 .errido
~~oeder1e lio.!DCia. pua cdntra.er matrimonio con
Doña ,VicentA Hernández -Velá.zquez.
De real orden lo digo a. V. E. p1l'3o 8U oonoci-
miento'J" demá8 efectos. 'Dios guar~ &. V. E. muchos
años. Madrid 4: de aeptiembre de 1917. •
Pa1Ko DIt ~"UA
Seiior Presidenf¡, del Con.sojo .Supremo ~ Guerra 1
Karina..
Señor Capitin general db la. séptima. ñ!gi60.
-
. Ji.hcmo. Sr.: Accediendo Po lo solicitado por el
veterinario seaundo. con dlt3tino en la Comao(IanoiJl(
de Artillería -<le Thnerite, D. Antonio Gimberuat S'er-
Tia, el Rey (q. D. g.), de ac~o COD lo informado
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por .ese COWIcjo SuJ'l\ltllo en 1.0 del actual,' se ha
Bervido concederle bcen~So pus. contraer ma.trimonío·
ccm D.- Maria. Antonia de la. Cruz :Martín.
De real orden lo digo a Y. E. ¡nra. su conoci-
miento y demás e~::tos. Dios guarde a. Y. E. muchOll
ados•.Madrid 4 de septiembre de 1917.
P ..MO DE ,RIV&aA •
•señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sedor Capitán ..general de CanariWl·
-
SUELDOS, HABERES Y GRATU'ICACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hJ. servido
•:onoeder la gratificación a.nuaJ de 600 ~taB, ~
rt'e8poodiente a loe diez años de efeetivid:td en
Illl empleo, al fannacéutico primero lk Sanidad Mi-
litar D. Jooquín }las GuindB.l, destinado en la far-
macia militar de esta Corte núm. 3. sujltánd:ll8e
el pereib9 de dicho ~ngo, que empet.a.rá. a contarse
desde 1.0 del ~3 bctUPl~ a lo prel"euido por real orden
drcular de 6 de febTJ!ro de 1901 (C. L. núm. 31).
De real orden .10 digo a. V. E. po.ra. 8U conoci-
miento y demás erectos. Dios guaTOO So V. E. muchos
a.ños. Madrid 4 de septiembre de 1917.
PalMO DE RIVUA
Sei\Or Capitlul general de la primera. región.
Señor Interventor civil ~ Guerra y }rarln,a. Y de!
Protectorado en :Marruecos.
•••
Seeclla de Instraceloa, lecllltllmlellto
,tI.....s
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En !ista de lo. propucsto por el' ,Di-
rector de Ja AcsdeIDJ.a. <\! Ingteweros, el Bey (lIJ. D. g.)
ha. tenido o. bien conce. el empleo d.e 'pnm'er te·
Ilienta de dicho Cuerpo a. los cuatro sesundcie te·
«Jientes oJumuos oom¡x-endidoe en la. sigulentG rela--
cí6n. que de. principlO con D. Josó PClSqucira. ~r.
na.beu y. termina con D. Luis del P,ozo y !lb Tra.vy,
1011 cuales han terminado el plan di! eetudios re·
glamentario, disfruta.Ddo en el n~Vo empleo la. a.n·
tigüedad de esta. techn.
"De real orden lo dill'O o. V. E. ¡nrn. su conocl·
miento 'Y demás efectos. Dios guarde o. V. E. muchOll
a,i'iOl. Madrid. de septiembre) de 1911.
PalMO DE RIY&aA
Seilor Capitán general de 1& prim;era. región.
Señores Inte~ntor civil de Guerra y M'arlna. y de!
Protectorado en Marrnecos y Di~tor <fe la. Acade-
mia de !ngenierOll.
'RI/IId411 qrII .. dIlI
D. José Pesqueira Bernal:8u.
» CarloaHerrem lfe~.
» Mariano de 'la Iglesia Sierra.
» Luis del Poso y de TI8oTy.
x.drid • de iseptiemt.é de 1917.-Primo die Rivera.
-
Bxomo. Sr.: En -riña de 10 pr:opuesto ~ el Di·
rec_ de la Ace.demiB ~ 1ngeniefl:)S, el Bey (qqe
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DiOll guarde) ha. tenido So bien con~ el empTeo
de .t1egundo teniente alumnQ de dicho Centro a 1011
l~ .alumnos ocmprcndidos ("D la relación q"" da. prin·
ClplO con D. Femanoo Olivié Hcrmid:\ y terminB
con D. José Parera. ¡"orern, p~r' h'lber "ido nprobadOl
en el te~r Bño ~mic?o, asignánd.ollel6'J la. &onti-
güedad de csta. ~ha.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. su cODoci•
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
ados. Madrid 4 de septiembrCl <le 1917.
PalMO DE RJva.
Señor Capitán genemI de la. primera ~ón.
señores Inten~ntor civil de Guerra. y "Marina .,. del
Protectorado en lJa.rruecos y DiJ1:lCtoc de la. A~
demia. de Ingen:er06.
Relilcl4l1 qlU U el"
D. Fernando Olivié Hermida.
,. lbnuel Picazas Alwro.
,. Fernando TovJr Be'níldez.
,. Modest'> SáDchez 1.J.0rén.e.
,. Julio del Junco Reye8.
,. José Rubio Segura..
,. Víctor Galán Diaz.
II GaIl¡nr Herráiz ·L1oréns.
,. Augusto oe Aguirre y ·'Vil&.
,. -Ilatael Hamírez de Cartag,ma.
,. Pedb del Rfo Soler.
" Rafacl Rávena. y de Almn¡ro.
,. Antonb Noreña Ferrer.
,. José OchJ& Ola.v:urleta.
s. Faustino Riws Artal.
,. Arturo Díaz Rodrlguez.
,. ,Gonzalo 'Briones !l'edina..
,. José Parera. Forero.
Madrid ( de leptiembre ~ 1917.-:-Primo da Riyet9.
-
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesto. reg~
taria de BlIOCnsOl correspond:~nti3 al mOll Mtlr.lo1
que V. (E. remitió a. esoo Ministerio ea 1.0 d~
mismo, el Rey (q. D. g.) se ha. 8I)rvido con~6l'
el 'empleo sUI*rior inmediato e ingreso en efte Cuer-
po o. 1011 tefes, oficinles y sa.1"@~ntos comprendidol
en la li~lente re14Jción, que comienza con D. Je-
naro GutlérrezVuJdecara. y termina. con D. Mig'\~l
Ramos Ucsales, los cuales están dl3ClaJedOlll aptos
para. el Il8censo y son los más a.ntiguos en sus
respectivos emp~; debiendo di8(rutar en loe que
se lea confiere dle la efectividad qu~ o. cada. UnO
se a.si~ en la citada. relación.
De iea.l orden, lo ~ a. V. E. pa.ra. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
dos. Madrid 4 de septiembre de 1917.
hlMO DE RJvUA
Sei'ior Director general de C&mhineros.
sellares Capitanes g!!uera.lea de la. prime", 1fegUD.-
, da., tercera, cuarta, séptima y octa_ regicmfll
e InterTenwr civil ~ Gu,erra. y Mari_ Y del
Protectorado eJl. llarruecOs.
~ 5 de leptiem~ d~ 1917 D. O. nÚID. .198
------------- -----------
R..ÚleldIJ qu SI dt.
NOMBRB8De.tlbo o .ltbacloD aecuallhapleoa
I !lI 1:· BfeoUñ4~Empleo
I que 18 lea coder. ,. Ola MM IAlao--------.------!I- --
T. coronel ..•.•. Dirección gen~ral del Cuerpo .• 'ID. Genaro Gutiérrez Valde-: I! I
cara .•..•.•....•. '" .ICoronc:I. .•..•..••.•.. ' SlaRo~to 191'
Otro Idem ,.1 • E~uardo del Corral y Díez.\lden:' :! 14¡idem. 191'
ComaDdaote CO'••andancia de Gerona .•.... 1 » Diego Requena Feu •.•.. ,¡Teniente coronel. .••• ';1 SI'ídem. 191';'
Otro •••••.... , Conse~o Sapremo de Guerra Yi p ) p . :\
Manna , seua radllla Ramón ,ldem :: 14 idem. 1917
Otr? ...•.••• 'C?ma'l.dancía de Granada ••.••• , • Santiago Pérez Gamboa .•. '1ldem '" ...•• ,. •• . :1 20 ídem. 1917
Capitán .•.••.• Dlr«=c~lóo Rt:oeral del Cuerpo .•. \. Manuel Lucas Garr?te Comandante ii 8 !dem . 1917
Otro •• ; ...••• ColegIo!! de.1 Cuerpo; •...•..•..• Manuel B..r~anc.o VIsa r'lde'!' ,: ~o ~dem. 1917
Ler temente ••. COfD~ndancl"de Cádlz. ..••.• . • Rafael ManlOe% S~nsón .. , apltán "1 II Idem. 1917
Otro ..•.••.•.. Colegíos del Cuerpo ......••• ' . I » Francisco Cabañas Lhava- :1' .
rria .•••.•••••....... Iidem ' 20 Idem. 1917
Otro ......•••• !Comandancill de Algeciras '" • Anselmo Romero Vicente .Idem. • .••..•....• ·11 25 idem. 1117
Otro "lldem de Alicante André, PérezSoler, Idem ' "[1 25 ídem. 1917
2.0ten~e(1!:. R.l.I'dem José Pérez Alv~rez !I.er te~íente (E. R.) :: 4 s.ePbre 1717
Otro (Id.) ..••.. Idern de Málaga ...•••..•.• '" • JorRe Adrada Corral. ..•. '1ldem (Id.) .••.... ' .. ,' 4 Idem. 1917
J.er teniente .•. Reg. Caz, Albuerll. 16.° de Cab.a • \ • Jesús Martin Marío...... ingreso ....•..•...•.H 4 'dem . 1917
2.0 tente. (E. R.). Comandancia de Algecirall.. '" • E'Iteban U 1 izal Salmerón .. i I.er teniente (E, R ) •• ,'\ 4¡ídem. 1917
Otro (Id.) .••..• lldem de Pon.tevedra · ••. 1. Antonío ~lanzano Estévez '\Id;.n (I.d.) ; :; 4 ~dem. 1917
Sargento Idem de CádlZ \. Jo.sé Enr.I(IUeZ Pedreñu .•. 2. teOlente (Id.l ••.•.. !j 41!dem. 1917
Otro .•...•.... Icem de Málaga ...•..•......• Miguel González ""errero·
l
ldem (íd.) .•........•. 1I 4 1!dem. 191;O~ro ., •.••.••. Idem de Salamanca :. Jo~é Labrador llern1ndez. ídem lId) , ..,' . ,:¡ 41Idt'm. 11917
O'ro ••..•.•.. Idemdc:Astunas ..•.•..... > •• 1) MIguel Ramos Kosalcs .... !ldem{ld.) .•.....•.. , 4i ldt'm.\19 17
, d' I
:'Iladríd 4 de scptif':mbre de 1917. PRI:I!O DE RIVF.IlA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. b;cn
conceder el empleo superlOf in.m.cdiato, en prop~st;~
.,rdiuaria de ascen~GS, a los jUe3. úfic:ales y cs-
cribieute!! del CU~'ln :1uxili:Lr de Ofícin:l;l nulita.re:a
(',omprcndidos en la sigui(n~ relaci6n, que dn. p:in-
cipio con D. Ant.onio lIi~o Agujrre y termina.
con D. Fennín l1artínell AíxalfJ: p:lr 8er 108 má.9
o.ntigu¡¡cl en ¡;lIS respectivall Ilscalc.'1, hallarse docla..
J{I.l1Od apt<Js' ¡nra el Ü8CClllll> y reunir condicioMs
l"l~gl:Jomcutari."l8 I)Q.1U ¡el ~mpklo que !le les canne~.·.
en el que dLlfnJt:U'án 0P la cfl.'Ctiviclad quo 'en In.
mi8ma IIC lC8 :J8i¡¡;na.. .
De rool orden lo digo :t Y.•E. ¡nra. Sil conoci-
miento y <lemá", d"ct08. Dios guarJ~ a V. E. muchos
años. :Ma<lrid 4 de Ilevti('mbre de 1917.
PIUYO DI!: RI\'UA
Sciiorcll C'ilpit:ml.·8 ~ncraJc.'1 de la prim~ r.l, SC::l'uuda.
cuarf.;~ y (lui/lt;~ rcp;iones y de Canari'lll y Gt:n:?ml
en J efe ~I l<:j('rc1to de EHpelña. en AfriC<l..
Señor Intcn-cntor ('ivil <le Guerra y Marin.'lo y dfel
I"rotcctonu.lu en )farruecos.
•
BUO'l'lVJDAD
Emrl.o. De.lIao o .ILaadón actual !fOIlBIlP.I IlIlpl.o que .. 1" 0011._ -,
Ola ~i~
rchívero 2,° .• C'pitanla gral. de l. 4.·regi6n. O. Antonio Hict.llro AgUirTjr:' • Archivero I.o.~•• t .. 20 agollto 1911
tro 3.°....... Capitanía Kra!. de Dnarias... • M"ri.no Cea Albillo... . .•• Idem 2.0 ........ . •. \ 20 ldem. 1911
licial 1.°...... Ministerio .•.•. , •..••••••• • Cario. I"mer Al royo. • ., •••• ldem 3.0 ........... , 20 id<em ' 191'J
tro 2.·....... 5ubinspecc:.ón de las tropallI dI' la segunda reltión.... . • Francisco VeJuco Muiloz •• ,. Oficl.) 1.·....... 1.. ••. ~olidem • 1911
scribiente l..... C.pitaDl" gral. de Canariu••• • OO'IJingo L10rente Marrero .. Idem 3.0.~t •.•••••. 1 20 ídem. 191'
uo ......... IGObiernO mílítAr de Sori•.•. • Ignacio Riera Del,.do .••.•• IdLrn •. ••...... 261idem '. 1917
tro de J...... Gobierno militar de Lngroi'lo. • Emilio Uanle Aucarupe.•• :: Escribiente de l.· ....
'rem • 191'tro. ...• ••• Comandanc:ill ~al. de Laracbe • Eduardo Ve'ayolI Valeocillga. idem .•••.••. .......... 25 ídel'll '9 17tro.......... , .• /subínspeC-ción de las tropas
. de la quinta región.. ..... • Fermln MartlDe% Ajxal~ .. ..-ldem .•...•. · .•.• ... 26 idrm 1917
A
O
O
O
E
O
O
O
O
Vadrid .. de septiembre de 19'7.
Excmo. Sr.: Apr'>ba.ndo 1, propuesta de ascCDSOB
que el Provic:u'io gener.JJ Ca8t~nse remitió :Jo e"tc
Ministerio en 1.0 de) ~~ actuaJ, eJ Rey (q. D. g.)
ha tenido a. bien conce~r el empleo de ca~llán
primero, con la. efectivichd d~ 12 Y 23 de· agosto
próximo pasado. respectiV'amenle. a. los oapellanes
segundos D, AbJ9.b3n Mont.oy3 Hula, con destino
en ..el regim'l!ntl) Infantería. de Grnn:loda núm. 31
y D. José Collado CasteU, en ",itua.ei6n de exce-
dente en esn rC'gi6n. y el emp'te:> de ca.pellán se-
gundo, con la. eCcctiviCUd dc esta. fecha.. al aspi-
rante o.pr.ooodo en las últimas op08iciones D. ,José.
Vives GodaJI, residcnt~ en la enarta región.
De real orden lo digo a. V. E. ¡nm IIU c0D:oci.
© Ministerio de Defensa
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miento y demás etlBct08. DiOll guarde a V. E. muchoe
años. Madri~ 4 de septiembre de 1917. .
PlUMO DE RIVERA
Señores Capit3ncs ~ncraJes de la primem:, 9Cgun-
da y cuarta regiones y Provieario gewral Cas-
trense.
Señor Interventor ('ivil <ID Gucrra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
(q. D. g.) se ha. servido c:>nceder el empleo su-
perior inmediato, a los je&s y ofidlles de dicho
Cuerpo e ingreso en el mismo al oficial de Inf:Lll-
tena compr.endidosen h sigurente relaci6n. que
comienza. cljn D..José Le6n Arvarez y conclu)c c( n
D. }tanuel Rioja González, los cuales est<ín d';~('la­
rados aptos para el asccnso y son 106 ID:Ís antiguO!I
en sus rcspectivos oemp1.eos; debiendo disfrutar en
los que se I(!s c:ní~rc de la ef'cctívi<.La.d qu.c a cad:~
m;1O se asigna. en la. cita.da rc1a.ci6n. .
De real orden lo digo a V. E. p:lrn Sil conoci·
miento y demás e&ct08. Dios guardé' a V. E. muc}¡(JIl
años. Madrid 4 de septiembre de 1917.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director gcn~ra.l dc la. Guardia Civil, el Uey SeflM, •.
PluMO DK R'VERA
Relación que se ciÜl
7
7
7
7
BrKCTIVIDAD
Empleol DeltlDO o IJtuael.ÓD .c&11r.l JIIOJOJ&. I!:mplt'O~Qe lele. ca ere
DI. )In Allo
Comandante. Comandancia de Alicante .. ".,. D. José León Alvarez.•..•••..••••• T. Coronel •. 4 a¡¡:osto .••.•• '9'7
Capitán •...• Idem del Oeste ... , ... , .. " .••. ~ JUlln Garda Rodri~uez......... Comandante. 4 Id.m •... "'1 '9'7
.... teniente. Escuadrón del I.er Tercio, ••• ,' • ~ Isidro aceres Ponce de León ••• Capitán.•••. 4 idem ....... 19'
Otro •.... Co:r.andllncia de Huelva .•••... ~ Francisco Fernández Ortega..... ldem .....• 17 idem •... ". 19'7
3.0 t.te (E. Ro). Idem de Castellón. . .. ....... ~ Vicente Apuici Gil..., .••.•. ,. I.er t.~ (E. R. 4 septiembre.. 1917
1.er tcniente. Rc~. Inf.a de Menorca, 70 ••• , ••• ~ Cayetano Bardad Moreno Na-
varro•.•........• .......... Ingreso ..... 4 idem •..••.• 191
3 o t.~ (E. Ro). Comandancia de Granada .••••• ~ Enriq'Jc Povedano Medel. ..•..• J.er t.~(E.R.)1 4 Idem ••..... '9'
Otro ...•. '.' Escuadl6D Comad.- de Córdoba. ~ Manuel Rioja Gonúlez ......••• Idem •..•.. 4 Idem .•.•.•• '91
Madrid 4 de septiembre de 19'7. lP.RIMO DE RIVERA
CONOURSOS
Circular. Excmo. ~r.: Pura pr(.vecr, en ~'~gutldn
concurso. eDil :¡rr¡;~lo a lo que pwooptú.:l el rC.1.1
decreto de 1.0 de junio de 1911 CC. L. núm. lO!),
lino. plam de J:lrimer ten:Ontc ayudante de pro~nr
en bJ. 'AcademIa. de JUg\'lnicros. el lley (q. D. g.)
hu tenido u bien disponer qUb en el término de
IIn me8, ll. partir de esta. fu:lh'l, teng.!. lugar cl co·
rrespondiente c'/ucurllo, con objeto de desempeñar 1:1.
suplencia de la. primer:L claN de scgundl) n.~o y
ILUXilillr de la cLtse de dibujo. Lo.' qu~ d:l8cetl tomaz
¡:oxte cn el l1:lI'crido concurJ/o, deben promo\'Cr 8UII
lDatonoiaa, ncompnflada8 de lnJI hojas de 8erviciOB
y de hech08 y demás dl)Cum~ntoll jUlltifirntiv08 de
IIIl aptitud, que serán dirigidas direct:un~ntJJ B elite
MinÍllterio por los primcros j('fl/ls de 10ll Cuerpol
o Dcpendencia... , c')mo p'avi('ne la real or~n cir.
cular de 12 de marzri de 1912 (D. O. núm. 59);
consignando loa que se hallen siTVÜ!ncio en Balea.-
res, Canarias ., Afriea , si tiencn cump'ido \)1 tiempJ
de permanencIa. .
De real orden lo (ligo a V. E. po.I1Io HU conoci.
miento y dcmás efectos. Dios gu:u-d'c ll.. V. E. muehOlJ
años. Madrid 3 de septiembril dc 1917.
·PRI-.O DE RIVERA
8el'lor.••
CUERPQt Al:XILIAR DE OFICIXAS UIL'lTARES
Excmo. Sr.: Para. cubrir cinco p!nza.9 de escri·
bi.ecnte que exis~n vacantes en el C,*rp'>o' auxiliar
de Oficinas militares, cl Rby (q. D. g.) se ha. ser-
vido co'nceder el ingrl330 en dicho cuerpo como eS-
cribientes de ~UDda clase n. los brigadB8 y s3J'-
gentos cJmprendid08 E:n la. siguientJe relación, que
da principio con D. Antonio Iborra. Rojas y ter-
mina con -D. Luis GonzáJez Espiga, por ser loe
mM 8IltigUOI de la esoa.la de aspiltlnths al referido
ingreso; debiendo disfrutar en el emPleo que I!p
les C<lllfiere la efeetivilhd de esta. feeña. y oaus:u-
taja por. :fin del c~ente ~s en el ouerpo a
flue 'pertenecen, crrn arreglo a lo diRpue~t() ea el
artículo 40 del r~laIn('nt(} del mencicn'wo Cuc:'rJO
de Oficin'!!! militares.
De real orden \0 digo u. V .• E. para ~ll conoci.
micnto y demás cfuctns. Dios guarde a Y. E. ml1chl)~
lliio8. 1tladrid 4 de septiembre de 191;.
'PlUMO DP. RIV~""
Seaorca Cnpitnncs $l'~n('r:llell de In. prim~IOo, ~xt;l.
sé.p.tima y oct.'lVa regiones y Ge~raJ en .JeCe .'el
Ejército de España en Afriea.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruccOfl.
RIl#el4l1 qtU .. elt.
BrIgada
Aotonio Iborra Rojas, del batallón Cazadores Ciudad-Rodri-
go,7.
César Martinez fem;indez, del regimiento de Infantería Bur-
gos,36.
Adolfo Hem;indez Menéndez, del regimiento de Infantería
Zara¡roza, 12
Augusto Outimez Oreiro, del regimiento de Infantería Cova-
donga.40.
Luis Oonzilez Espiga, del regimiento de Infantería San Mar-
cial,44.
Madrid 4 de septiembre de 1917.-Prímo de Rivera.
Excm'>. Sr.: En vist:l de la inst:lDci:L que V. E.
curs6 a. este MinistNio, con 8U escrito de 26 del
m~s de, agosto .pr!>:J:imo pas:td.o, promovida. por ~l
hrigoda del regImIento dp Infantkría Tenerife nu-
iDero 64, Eduardo G~ Morillo, en súplica de
© Ministerio de Defensa
v ... - 6 de eeptie~brede 1917 D. O. D,6m. 1.
,:;
COSdI _. H hma , 1IIItI. ,
DISPOSICIONES
.. JI.~ .. 1~ ele ate ....' 11'"
JI de .. D...... CldI6 In
vido disponer que el ze~rido capitán de CabLll.erfao
quede en situaci6n dd exced~te en esa. regi6n "1
en comisión en dicho esta.bl~i.miento de ell.geñanZ40
basta fin de los exám('n.!s extmordinarios del prer-
llente mes, ~n el cual 8erá. lY!ja, en vtrl;ud db lo
dis{>uesto en el arto 11 lid n:al decreto de 1.0 <le
junIo de 1911 (C. L. núm. 100J).
De renl orden 10 digo a. V. E. p;u9o su conoci.
miento y dem5s cfoJetos. Dios gua.rd)~ a V. E. mucha.
años. Madrid 3 de septiembre de 1917.
PlUMO D~ RJVr:RA
Señor Capitán general ~ la séptima. región.
8eñcres Inten'o)ntor civil de Guerra "t .Marina. y dIe1
Pratectorddo en llarrucc08 y Presidente del Con-
sejo de Administración del Colll'gio de huér1'allDe
de SantÍ<\go.
Por el Oea••l ....'.n.
S,,.,,. Ü Sollo
:BD*no. Sr. _.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Consejo Supremo, se dice con esta· fecha a la Di-
rección .general di! la Deuda y Clases Pallivaa, lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta,.
des que le conf~re la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a~nsión a Isa personaa
que lIe expresan en la. unida. relación. que empieza
oon D.. Carmen Talen8 Puig y termina con D.• An·
geIa. VarÓ Pascual, por hallarse comprendidas "n 1Ba
l.eyes y reglamentos que respectivamente le indioo:n.
Loe bllberes pallivos de Jtlferenci& le les lln.tillfa21ul
por lu Delegadt)nes d13 Hacienda. de laa proVinoiaa
y 'dellde lall feches que ~ consignan en la. relación.
entendiéndose q~ lu viudas di.frutarán el bene-
ficio mientl1l8 cOllBenren su actual estado y )011 hu6r-
fanos no pierda.n la aptitud legah.
Lo que por orden del Excmo. Sr. ~!idente ma-
nifi.ellto a V. E. para. su conocimiento y d,e1DÚ ~t'eo!a..
Dios guarde a. V. E. much'lll anos. Madrid 1.0 de
.eptiembre dIIl 1917.
Señor General en J'ete del Ejército de Es¡nfl.a. eJ1
Atrica.
-
DE.STINOS
Excmo. Sr. : Visto. la. iJllltnnoia p:omoTla.. por
~l oe:pitáIll proles':>!' del Ool\1«io de huérfanos de
So.ntiago. D. Manuel Leno Garlell, llolicitando la ..,.
¡nra.ci6n del mismo, el Rey (q. D. g.) H ha. ter·
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. CUJ"llÓ
& este Ministerio con 8U lil8crito de 31 de agosto
úl~imo, I'l'cmovids. por el brigada del regim~nto de
In1\lct.ería. Vizcaya. núm. 51, José de Grac;& RoYÚ)
pn súplica¡ de que I!B le elimine ~, 1& escaJn. ~
86pirantes a ingreso en 21 Cu(1)).O de Oficinas Mili-
tares, el Rey (q. D. g.) ha. t.3nido a bien acceder n.
lo.pCtici6n del interesado. .
De real orden 10 digan. V. E. ~ su conoci·
miento_ y demás efectos. Dios~e a V. E. muohoe
afloe. 'Madrid .~ de .eptiembre die 1917.
PaJMO D& R'VOA
SeZor Capitb general d1I la. teroem. región.
---
Thócmo. Sr.: En vista. de la. ill.9ta.ncia que V. E.
eUl1ló a este Ministerio, con su escrito ~ 29 de
agosto próximo 'P'-lsaD.O, promovida. por el brigoada,
del ;batallón Cazador¡e6 de Cataluña núm. "1, Juan
(Jarcía Diez, en súplica de que se le elimine ~
lD. e8cala de aBI'U9.ntes a ingl~30 en el Cuerp~
d.e pficinaa militares, el Rey (q. D. g.) ha. ~
nido a bien acceder a. la P3tición del interesad~.
De real orden lo digo a V. E. pcwa su conoci-
miento y demás e&ctoe. DiOll guarde a V. E. muchos
uños. Madrid 4 de septiembr.~ doe 1917.
,PaJltO Da RIVDA
Setior Capitán general de Canarias·
<¡ue le le elimine de la escala de upiran~ & in-
greso en el Coot'p<) de Oficinas militares, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien a.ccedbr & la. ~tici6n
del interesado.
De real orden )1) digo a V. E. pa.ra. su conoci.
miento y demás efuctos. Dios guardn a V. E. mucboe
uñoso lJadrid 4 de septiembr~ de 1917.
PlUMO DIt RIVUA
© Ministerio de Defensa
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. CA) 'Ulcha penli.6n se abonari en la Corma .i&ulent~: la mitad a la viuda y bi otra l'
mitad por partes ¡¡llales entre los citado hu~rf..nos, al vafÓa basta cl .6 de abril de 19'3.
Cecha en que cumplir' lo~ 34 al'lol. cesando antes si obtiene empleo con sueldo de Condos
pdbllco., l~um~I4n4o'e ~Qtre dicJ1o, butrf,nos la part~ del que pierda l. aptitud I~C3l'
para el percibo en el que la con.erve, sin necesidad de nueva declaración. La bu~rfanll
D.' Pilar ba acret11tado no cobra pensión por su marido. I o-
(B) Se les transmite el beneficio ..aDte por fal1ec\miento'de su madre D • Marta ::
del Clrme" CelJj,.r '1 OrteJ" a quien fu~ ot~)fJado por resol\lcj6p de este Conpejo Sil·
Ip~emo de 30 de mayo de 1912, IIbonable en coparticipación. ambas interesadas, entC'n- , y D. Miguel por m3no de su1utor legal durante su menor edad y 111 vlr6n hasta el 8 de
d16ndose que la parte correspondientfla la que pierda la aptitud legal se acumulará 11 la mayo de 1929, fecha en que cumplirá 3~ años, cesando antes !\i obliene sueldo o pen-
que la conserve, si:1 necesidad de 'Dueta declaraci6n. . si6n de fonJos públicos, acumulándose la parte correspondiente del que pierda la apti-
(C) ~ le_~ .transmite el bendido 'f.cante por fallecimiento de su madre D. a Isabel tud para el percibo en los que Il conserven, sin necesidad de nueva declaraci6n.
Art~guez Seb~sti'n, a ({uien fu~ otorpclo por acuerdo de este Consejo Supremo de 23 de (1<:) Se le transmite' el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D. a Dolores
abril de 191., abonable en coparticipaci6n a ambas interesadas. entendi~ndoseque la par- del Pino Lora. a quien h:é otorgado por R. O. de 10 de agosto de 1895.
te correspondiente a I~ que pierda la aptitud legal se acumulad a la que la conserve, sin Madrid 1 de septiembre de 1~17 .-1'. O. El Coronel Secretario accidelltal, Serafln
necesidad de nueva declaración. de Sotfo.
(D) picha pensión le abonara a los interesados por partes iguales y a D.· l\Iatilde
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Circula,. Excmo. Sr.: Por la Presidenci& de aste
Oonsejo Supremo, se dic.3 con esta fecha. a la. Di-
rección general ~ 111. Deuda y Clases Pa..siV3B, lo
siguiente:
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las ta.eult.l.-
des que le con~rc la ley de. 13 ~ enero de 1904,
ha. declarado con derecho a ~nsión a las personas
que ee expresan en la. unida relación, que ¡empiesa
con Juan Pozo ~rartín y termina con Miguela. An·
guero. Pascual, por haJhrse cl)mprendida.~ en la~'
leyes y regla~ntos que respcdiv.lmcnte se indican.
Los haberes pasi\"os de p?f()reucia se les satisfarán
por la:; Delegaciones de Haciend:t de las prO\incias
y desd.c las fechas que se consign:m en la .relación ;
~t.endléndoae que los p:¡drcs pobres de los cau-
eo.nte8 disfrutarán el be~fi('Ío en coplrtipoción y
sin necesidad de n~va declara.ción a. fa.vor del qne
sobrevi,,(\, y l;a.<¡ o¡.1urC:l, viu<bs y hul·rrnna. mÍ('n·
tm.~ consen'en sn actual estado».
Lo qne por (Idea <.id Exemo. Sr. Pn~si<1:\ 'nt e co-
mWlicu ti. V. F.. 1>'11'.1 su conf~cilllÍl'nt() y efl,<'toa con-
siguiente~. DitoS gllur<.le n. V. K tnuchos añl)8. Ma.-
unu 1.0 tle septit'lUbm de 19li.
Por el General ~eareUlrto
Sera/in de Soflo
Ext:mo. Sr.•.
o-
-~
(·A) Se les mejora la pensión que por acuerdo de este Conse'jo de II de mayo de
1911 le Cu~ concedida, por haber sido ascendido el causante al empleo de cabo, previa li-
quidación y deducciÓn de 115 cantidades que hubiere percibido a cuenta del anterior y
menor seaalamiento. i
(8) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente a los cillco ados de •atr~sos !Int~riores a la de su instancia en solicitud de beneficios, ya directamente a la in- 1
tereuda, ya a fiU apoderado Pedro ,zapata Oliver. t
(C) Se les concede, mientras residan en población o pluas de ACria media ración, l
Relación que se cita
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• _ JIU ~ ~ ~~ .lile Pueblo ProYIDCllI • i
(J .. A"'l !Juanpo.oM.rtln p A_ •• I A 11 IS.lltacru,d"I·\TU. (A) ~
.•. .. a VlollCr11111 Aba4 Rodrtru..... • SoldeAlo !fe.elio hlO Ab&4............ 278 "7. 8 Julio 1860 , 20 nobre .. 1910 T ·... Plnaru · (~
. I lPlIlr.. D1NKlClónf I ...
Id. Madrid lUIDa Cano Clno MeAln... • Id_. Gr~..rto curueo cano ••••• ••. 1112 6( Ildem 18 Idem " 1011 f>~nueJ~ 74~1~~ Madrid Madrid...... (B) ~
lel puI"u...
C. O. MelUl•••• Dolore. Lópel !fayunce••••.• Vlud.... • OrdulDA T.l~'ol. Manuel IUven
Mollna • • R. O. de 28 .golto 18;8 4 lepbre. 191~ MtJI¡a Melllla YiIB¡•.••• "11 (e)
14.m Martl Rodrftu•• V.ca Idea.... • ll.cltromee6.D1co,AudÑ!oGlrct.8&aches • • Idem l4 febrero. 1916 ld"D1 Idem Idem (e)
0.)1. 1U1 Pranolleo PlreJ.. llIollnl ••• '" PeAln.... • (".abo, Anlonlo PareJ. ,..m&nde , 273 n ~ Julio 1860.......... 24 maro .. 1916 IJ·:m Perlana oo Idero ..
Id. C. Real.... Mlrtl MIslmlnl 'l'rUlo J'.r· .
nand Rn6rfana • IdpID. SlDUaao Trillo &8flI1I8n.. 27:1 :: 1411m oo.... 3 'ebrero. 191~ CIudad Real SocuéllaDloB. G. Roal. · ..1I (D)
Id. Tlrn.onl. Ilalmunda Vlda¡ AmlJ'fOl lla4le... • Soldl40. Antonio Do.eoeeb Vldal...... 182 o< Idllm y 16 Julio ISgS. 13 Idem .. 191~ Tanl¡oDa "11111 b .. de 11101 Arcol .. Tarr••ona... (1l:)
Id. zara~ Tlmotea HIlDÚlde:s J'.rrer Ide. • Mem, flDU"o YuID Remaode........ ¡~2 tt4I RJulio 1860.......... 3 julio ... 19H Zara¡on Riel" Z.ragosa .
Id. JI60 Terel. Jlm6ue. i"ullar '" 14em • 14em, LnJ. J1ID~neaPulrar 182 60 Idem '" 1 .epbre. 1914 :1;,6u ~aéD Idu .
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14. euel1oa I~~~e1aOat.,.~~:E¿;:.:::::::::lldem . 8oId.do. U"ltln Lópa alreta 112 Idem 10 mayo.. m, CuencIL Ve\llscI Cuenca 1I (E)
14. Tarr..ona. NI,nll. Aneuera Pucu&1 .•••• , MeAI,. ••• • Idem. )11,.1 V&11 A\lI'1Iera............. 18! 14em H¡'lbrero. 191 ¡Tan.,on•...• DArlllol, ter·
mlnomunl·
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eqUivalente 11 7 pe~eta!\ 50 céntimos mensuales, mas la mitad de ('~tll suma como agninll- O
do en el mes de diciembre de cada año. •
(D) Se le concede la pensi6n desde la fecha correspondiente a 10'1 cinco años de g.
atrasos anteriores a la de su instancia en solicitud de beneficios; r por mano de su tutor J:l
Julián Trillo Mateo, fnterin llega a 111 mayor edad. ...
(E) Se les concede la pensión desde la fech~ correspondiente a los cinco Idos de i
atrasos anteriores 11 la de su instancia en solicitud de beneficios. I
Madrid 1 de septiembre de 1917.-P. O.-Por el general secretario, Strafln de Sollo.
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